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Die  Integration  des  technologiegestützten  Lernens  in
Unternehmensprozesse, in der schulischen oder der Hochschulbildung ist
unaufhaltsam  und  die  wachsende  Bedeutung  von  digitaler  Bildung
spiegelt  sich  im  Rahmen  der  Fachmesse  und  des  europaweit
renommierten Kongresses deutlich wider. Hier treffen sich zum 27. Mal
die  Bildungsexperten  und  Entscheider  aller  Wirtschaftsbranchen  sowie
öffentlicher Träger.
Nahezu alle relevanten Anbieter digitaler Bildung sind auf der LEARNTEC
vertreten.
Das besondere an der LEARNTEC ist die Kombination von Kongress und
Fachmesse
Zum  Jahresauftakt  zeigt  die  LEARNTEC  IT-gestützte  Lernmethoden,  -
technologien  und  Best-Practices  im  lebenslangen  Lernen:  betriebliche,
schulische und Hochschul-Wissensvermittlung.
Auf der LEARNTEC treffen Sie konzentriert  an drei  Messetagen auf ein
hochqualiﬁziertes  Fachpublikum  aus  der  E-Learning  Anwender-  und
Bildungsbranche.
Lesen  Sie  mehr  unter:  https://www.learntec.de/de/learntec/die-
fachmesse/
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